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Populäre Musik und Medien
an der Universität Paderborn
Vom 08. März 2006
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein - Westfalen (Hochschulgesetz- HG) in der Fassung des Gesetzes zur Weiterent¬
wicklung der Hochschulreformen (Hochschulreformweiterentwicklungsgesetz)- HRWG -




Die Prüfungsordnung für den MasterstudiengangPopuläre Musik und Medien an der Univer¬
sität Paderborn (AM.Uni.Pb. Nr. 31/05 vom 10. Oktober 2005) wird wie folgt geändert:
1. § 13 Abs. 1, Punkt 3. (Pflichtmodul: Musikvermittlung/Medienrecht)erhält folgende Fas¬
sung:
„Das Modul wird abgeschlossenmit einer Modulprüfung in Form einer Klausur, einer
mündlichen Prüfung oder einer schriftlichen Hausarbeit im Umfang von max. 10 Seiten
(25.000 Zeichen)."
2. § 13 Abs. 1, Punkt 4. (Pflichtmodul mit Wahlmöglichkeiten:Analyse populärer Musik)
erhält folgende Fassung:
„Das Modul wird abgeschlossenmit einer Modulprüfung in Form einer Klausur, einer
mündlichen Prüfung oder einer schriftlichen Hausarbeit im Umfang von max. 10 Seiten
(25.000 Zeichen)."
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2005 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen
Mitteilungen der Universität Paderborn (AM Uni.Pb.) veröffentlicht.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät Kulturwissenschaften
vom 08. Februar 2006 und der Rechtmäßigkeitsprüfungdurch das Rektorat vom 08. Februar
2006.
Paderborn, den 08. März 2006 Der Rektor
Artikel II
UniversitätsprofessorDr. Nikolaus Risch
Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
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